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Al dia amb 
internet
Professor: Juan Patrón













































1. FAVORITS 2. NEWSLETTER







































































































A la recerca de noves fonts
•  Blogroll i referents
•  Blog Pulse
•  Alexa
•  The best of...
•  StumbleUpon
•  Recerca avançada




•  Estar al dia: responsabilitat professional i plaer
•  Seleccioneu fonts de qualitat
•  Aprofiteu la comoditat RSS
•  Compartiu: sigueu socials
•  PERILL DE LA INFOXICACIÓ!: informació ? coneixement
Gràcies!
Juan Patrón
juanpatron@gmail.com
